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Мультимедийные технологии в преподавании 
иностранных языков 
Статья посвящается новому подходу к изучению иностранного языка в современных условиях. 
Раскрывается понятие мультимедийные (ММ) технологии, определяется их место в учебном процессе. 
Как средства повышения учебной мотивации. 
учебная мотивация, учебные стратегии, стиль обучения, языковые и коммуникативные умения 
Современные тенденции в преподавании иностранных языков связаны как с 
радикальной сменой методики преподавания, так и с техническим и технологическим 
обновлением процесса обучения. 
Использование этих новых информационных технологий позволяет выделить 
следующие основные положения: 
- использование ММ технологий в обучении иностранным языкам 
призвано значительно повысить эффективность преподавания, основной целью 
которого является совершенствование навыков повседневного и профессионального 
общения);  
- средства новых информационных технологий выступают в качестве 
инструмента образования и воспитания учащихся, развития их коммуникативных, 
творческих способностей и информационной культуры;  
- использование ММ средств обучения позволяет при отсутствии 
естественной языковой среды создать условия, максимально приближенные к реально 
речевому общению на иностранных языках.  
В современной методике преподавания иностранных языков применению ММ 
технологий отводится значительная роль. Мультимедиа – это совокупность 
программно-аппаратных средств, реализующих обработку информации в звуковом и 
зрительном видах. Технологические возможности ММ средств велики, т.к. они 
позволяют организовать разнообразную учебную деятельность учащихся, значительно 
повышают эффективность и мотивацию обучения. Существуют различные варианты 
применения средств информационно-коммуникационных технологий как на отдельных 
занятиях по иностранному языку, так и на протяжении целых курсов. 
Так, например, Н.С.Киргинцева утверждает, что «сегодня в самом общем виде 
можно выделить три основных пути использования возможностей современных 
компьютеров в обучении иностранному языку» [2]. Среди них автор выделяет 
следующие: 
- использование уже готовых программных продуктов по изучению 
иностранного языка, поставляемых, преимущественно на компакт-дисках;  
- применение программных продуктов, создаваемых непосредственно 
преподавателями (или преподавателями совместно с обучающимися) в различных 
инструментальных средах или средах визуального проектирования;  
- использование ресурсов сети Интернет.  
В современной методической практике появились электронные учебники по 
многим предметам,   в   том   числе   и   по   английскому   языку.   Однако   они  еще не 
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достаточно апробированы. Следовательно, необходимо создавать ММ программы, 
которые могут включать в себя словарь с объяснением активной лексики, справочный 
материал, упражнения с ключами на закрепление лексики, предназначенные для 
самостоятельной работы дома с компьютером.  
В настоящее время разрабатывается методика обучения иностранному языку с 
использованием Интернета. Существуют сторонники идеи обучения языку только с 
помощью Интернета, традиционной работы с учебником. Но большинство 
преподавателей предпочитают использовать Интернет наряду с традиционными 
средствами обучения, интегрируя его в учебный процесс. Самое простое применение 
Интернета − это использовать его как источник дополнительных материалов для 
преподавателя при подготовке к занятию.  
Определяя цели, задачи и возможности использования компьютерных 
технологий на уроке, преподаватель может, прежде всего, иметь в виду следующие 
принципиальные позиции: 
- сохранение психического и физического здоровья учащихся;  
- формирование у обучаемых элементарных пользовательских умений и 
навыков;  
- оказание помощи обучаемым в усвоении учебного материала на основе 
специально и грамотно созданных для этой цели прикладных компьютерных программ 
по изучению иностранного языка.  
Таким образом, создаются условия для эффективного применения ММ 
технологий в учебном процессе, в частности, в преподавании иностранного языка, что 
будет способствовать повышению качества системы образования. 
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